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摘要
本文的目的乃是建立及驗證模糊決策應用於支援財務分析之系統。本系統運用因果比
率分析中的因果關係為模糊決策中的規則(rule) ，以期對財務中的短期償債能力、獲利能
力、經營能力、財務結構等四項財力及財務問題的作出診斷，希能對財務有問題之公司找
出問題及生機，對於財務健全的公司發掘隱藏的財務問題。
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壹、前言
企業經營績效可由財務狀況明顯的披
露，因此任何財務上的問題，皆可能表示企
業經營的潛在危機。運用財務比率分析方法
對財務危機的預測、討論已是不勝枚舉，但
多數研究採用多變量的方法，所得到的多項
式不易理解，且會因所選的年度不同，而有
不同的結果。本研究採用米勒 (7)所提的因果
比率中的十五項比率為基礎，將十五項比率
依中華民國銀行公會常用財務比率分類分成
四類一短期償債能力、獲利能力、經營與週
轉能力及財務結構等四類。由米勒所提的因
果比率關係中整理出模糊規則，運用
M:amdan i' s最小化隱示函數進行模糊推論。
對於企業經營績效的財務狀況作出診
斷，期能對財務有問題之公司找出問題及潛
在的解決方法，對財務狀況健全的公司發掘
隱藏的問題，為本研究的目的之一。有鑑於
現有的系統缺乏人類語意的介面，本研究建
構人性化的介面，運用模糊知識庫，模糊推
論等方法，從事公司財務評估分析與診斷之
研究，為本研究的目的之二。
由於不同的分析者，有不同的分析角
度，本研究乃是針對一般性的基本財務狀況
分析，並不考慮企業的政策或經濟環境等因
素，此乃研究限制之一。不同產業的會計科
目亦有差異，本研究針對製造業做分析，並
不包括金融、百貨、租寶等行業，此乃研究
限制之二。
本論文的架構如下:在下一部份將回顧
有關財務危機預測之文獻，探討財務比率分
析目前使用的現況。第三部份列出本文所使
用的基本模糊理論，將模糊集合、模糊運算
及模糊推論做一概述。第四部份為系統架構
是本文的重心，包括整個系統的建立架構及
問題處理流程。第五部份是系統評估，由上
市公司中隨機抽出七家公司的財務報表，分
別由本系統及財務專家評估後，驗證系統之
績效。最後一部份為結論及建議。
貳、財務危機預測之文獻探討
企業的永續經營有賴於健全的財務狀
況，回顧國內外對應用財務比率於企業危機
診斷的相關文獻、研究，其主要的研究方法
有下列幾種:
• 417 • 
(一) .單、多變量分析(因素分析、區
別分析)
(l) .單變量分析:採用一項變數(財
務比率)於預測分析的研究，依據
該變數在某一段期間之趨勢而預知
企業之財務狀況。一般說來，企業
的財務狀況，極不可能單用一項財
務比率即可掌握，所以說，單一變
量的分析只能說是描述經營欠佳或
失敗企業的財務比率特性和趨勢。
(2). 多變量分析:
1.因素分析:以因素分析的方
法，將財務比率分成較少數目的
單獨類別，俾能對原始資料的變
異真有相當高的解釋能力，設計
